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SmMmk SUPERIOR D E ESTADÍSTICA 
es de Septiembre de 1925 
H I J O D E SEGUNDO F O U K N I E R 
] 3 TU M GV O § 

O L E T I N 
DE LA 
E s t a d í s t i c a SÍJÏ 
Número 146 Mes de Septiembre de 1925 
I . — E s t a d í s t i c a d e l ) ) w v i ï u i e n i o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — D a t o s generales, Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pág's. 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; pág . 5. —Defunciones por Distritos municipales, 
coeficientes de mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas en general; 
pág . 5.—Natalidad, Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del año anterior: pág ina 6. 
T I . — S u i c i d i o s : pág . H. 
I I I . - O b s e r v a c i o n e s m e t e r e o l ó g i c a s : p ág . 6 (datos de la Estación metereológica deBuigos). 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; pág . 6 .—Estadís t ica de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld ía) . 
V. — J o r n a l e s de l a c l a se o b r e m ; pág . 8 (Alcaldía) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas potables .—Anál is is de substancias alimenticias. 
pág . 8 .— I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones. 
—Vacunaciones: página 9. (Alcaldía) . 
V I I . —Benef i cenc i a .—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; pág . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial . — Casa refngio de San 
Juan; pág . 10.—Casa provincial de Expósi tos. — Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por lá Tienda-Asilo. 
— Gota de leche: pág. 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
Y T \ 1 . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . — - V e h í c u l o s matriculados.—Alumbrado púb l i co .— 
Inspección de calles; pág. 11 .—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; pág . 12. (Alcaldía) . 
I X . — M o n t e de. P i e d a d y C a j a de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s . —Operaciones 
realizadas; pág . 12. 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó u n c o . — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la. Propiedad). 
' K l . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a a las escuelas de niños y n iñas , nacionales y 
privadas; pág . 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de graduadas 
X I I , — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e r o de obras y clasificación ¿ e las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincia l : pág 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; p á g . 1 3 . — A c c i d e n t e s d e l t raba jo .—Clas i f icac ión de'las víc-
timas; pág . 14. (Gobierno Civil) . 
X I V . — S e r v i c i o s de P o l i c í a : pág . 14 (Gobierno Civil).—Servicios prestados por la 
Guardia municipal, Incendios; pág . 16. (Alcaldía) . 
X S 7 . — M o v i m i e n t o p e n a l y c a r c e l a r i o . - — Q 1 asificación de los reclusos; págs . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Identificación; pág. 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X Y I . — S e r r i e i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o telegráfico; p á g . 18. 
Bolet íe la EstaÉtica Miicipal ie fin 
AÑO XII! S E P T I E M B R E D E 1925 NUMERO 145 
E s t a d í s t i c a del movimiento natural de la pob lac ión 
Cifras absolu-
tas de hechos 
N a c i m i e n t o s . 
D e f u n c i o n e s . 
M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
Por 1.000 habi-' 
tantes 




N a t a l i d a d . . . . i '86 
M o r t a l i d a d . . . 2*13 
( N u p c i a l i d a d . . 0*58 
M o r t i n a t a l i d a d . o'12 
. . 32.S60 
Nacidos i 
Abortos i 
V a r o n e s . 
H e m b r a s i 
TOTAL 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
TOTAL 
I Nac idos m u e r t o s 







I Muertos Jantes délas 1 MueilOS j 24 horas » 
TOTAL. 
Fallecidos 1 
V a r o n e s , 
H e m b r a s . 
TOTAL . 
M e n o r e s de un a ñ o . 
M e n o r e s de 5 a ñ o s . 












Menores de 5 
a ñ o s . . 8 
De. 5 y m á s 
a ñ o s . . 16 
TOTAL. 24 
E n es tab lec imien tos pen i t en -
c i a r io s 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S N A C I D O 'S V I V 0 S 
<53 
Triples ' 
o WÍ/Í |VAR 
27 
L e g í t i m o s Tlegititnos 
nm. I y y r. 
27-
Hm. 
E x p ó s i f c 
Hm. 
T O T A L 
V a r . H m . 
TOTAL 
gen eral y 
61 
N A C I D O S . M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeros 24 horas de vida 
Legif imos 
H m . 
I l eg i i imos 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . 
TOTAL 
H m . írenaral 
A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
m a t r i -
monios 
19 14 
So l t e r» Soltero V i u d o 
V y V 
so l te ra v i u d a so l te ra 
V i u d o Gontroyentes oa renes de e d a d de 
3r j MENOS 
de 20 



















G o n í r a y e n t e s hembras de e d a d de 
36 MENOS 
de 20 






I 12 3 i 
40 
•11 




























D E F U N C E 5^  





sadas Viudas consta 
F Á L L f e C I D O S 





F A L L E C I D O S E N L S T A L L K O J M J F N T O f S 
BENEFICOS 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 






de 5 años 
Var, Hem, 
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b e menos de 1 a ñ o 
y V ^ 
ÏJÍ V V V V V • - - V ^  . . . 
^ W V V V ¥ V ¥ ¥ ¥ ¥ ^ V V ^ ¥ ^ V V ^ ¥ V ¥ V 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ r r ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
I ie T a 4 a ñ o s 
D e 5 a 9 a ñ o s 
D e 10 a 14 a ñ o s 
D e 15 a 19 a ñ o s 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
K) ¥ £ „ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ H - t ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥* ¥ ¥ ¥ ¥• ¥ ¥ ¥ C - ^ ^ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ . ^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
iO ¥ H H ¥ ¥ ¥ ¥ -X ¥ ^ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ * ? ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
I ^ V V V * W V 
^ V V V ¥ V 
¥ ^ V « v W V 
-1 ^ » W » » ¥ ¥ ¥ ! Í ¥ V > 3 ! ^ 
V ^ v v y -y 
« " ^ (O í » i* 
¥ ¥ ¥ 
tO V » « ¥ ¥ t# 
¥ !í ¥ * V 
D e 2 0 a 24 a ñ o s 
D e 2 5 a 2 9 a ñ o s 
D e 3 J a 34 a ñ o s 
D e 3 5 a 3 9 anos 
D e 4 0 a 44 a ñ o s 
D e 45 a 4 9 a ñ o s 
D e 5 0 a 54 a ñ o s 
D e 55 a 5 9 año;» 
D e 6 0 a 6 4 a ñ o s 
D e 6 5 a 6 9 a ñ o s 
D e 7 0 a 74 a ñ o 
D e 75 a 7 9 a ñ o s 
D e 8 0 a 84 t ñ o s 
D e 3 J a 89 a ñ o s 
D e 9 0 a 94 a ñ o s 
Do 9 5 a 9 9 a ñ o ^ 
D e 100 y mas a ñ o s 
No consta h: e i ! a ü 
¥ i-i ^ La 7 
T O T A f . 
B O L E T I N OP: L A RSTADÍSTÍCA MUNICH* A L ] )F , lÚ. 'RGOS. 














Explotación del suelo.. 





Fuerza púbüc;. .• 
Admlnis.tF.'ción p ú b l i c - ; ! . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que vi]veii prin 
cipaimétóte de sus rentas 
Traïu; jo diOinési :V:<J . . . . . . 
Designaciones generales, 




JE o i \ o IR s 
De rrer.os 
fie 10 arfes 
• v : i H . 
De 10 a-14 
V . • H . 
TOTA i , 
16 ü 
.14 
De '5 s 13 
Vl· i IF. 
0c 20 a £9 De 30 a 




V . I H 
49 De 
1 
í.O a 59 
V . i H . 
De 60 
y de más 
4 ¡ 8 I 8 
Ño consta 
V . i H . 
TOTAL 






Defnncicr.rs por Distritos niiinifipales, registradas en el mes d.. Sepbr l y 4 > 1 i ú ; 1; M h 11 > •: 1!; l 1,1 por 
; infecro-cóntagiósas y en general sobro la base de población d'ci Cc!:so de IT20. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
E N Q U E E S T A D I V I D I D A ¿ A C A P Í - A ! 






Ccü'SO DE PC31AC;ÓN DE Í820 TOTAL DE FALLECIDOS 
• 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
oor 1.000 h..fllitantá 







Ilerub; às' I T o n 
f. contagiosas 





















I í c r a b r a s 
Por infec to-


















E n e l d i s t r i t o 1.0 e s t á n i n c l u i d a s las cifras c o r r e s p o n d i e n t e s al H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
E n e l i d . 2.0 , i d . i d . a l Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 ° i d . i d . : al H o s p i t a l de l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . ó.0 , i d . 1 - i la Casa p r o v i n c i a l de Benef icencia y al I l o s j j i t a l - d e la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad^ nupcialidad y morralidad de c te mes comparada con la de igual mes del l i ñ o anterior 
NUMERO D E NACIMIENTOS 
Mes de s e p t i e m b r e 
D e 1925 
61 
D e 1924 
D I F E R E N C I A S 
A b s o l u t a 
-28 
Relat iva 
p o r ! . ; OO 
habita ntes 
NÚMERO D E M A T R I M O N I )S 
Mes de s e p t i e m b r e 
D e 1925 
19 
D e 1924 
26 
D I F E R E N C I A S 






NoMERO D E DEFUNCIONES 
Mes de sep t i embre 
D e 1925 
70 









B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C o r f j t ado c i v i l 
So l t e ros . 
Casados • 
V i u d o s . . . . 
N o consta 
P o r edades 
M e n o r e s de 15 a ñ o s • 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D o 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D e 71 en ade lan te 
N a consta 
P o r i n s t r u c c i ó n 
Saben l e e r y e s c r i b i r . 
N o saben . • . 
Saben l e e r 
N o cons ta . • -
P o r profesiones 
P r o p i e t a r i o s 
F a b r i c a n t e s 
C o m e r c i a n t e s . 
P rofes iones l i be r a l e s 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g raduados 
I d e m i d . , no g raduados 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Can te ros 
A l b a ñ ü e s 
C a r p i n t e r o s 
H e r r e r o s 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
! 
I \ 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C a r n i c e r o s 
H o r n e r o s 
P i n t o r e s 
T i p ó g r a f o s v l i t ó g r a f o s 
O b r e r o s en i n d u s t r i a s de l ve s t i do 
P e l u q u e r o s 
Cocheros v c a r r e t e r o s 
D e d i c a d o s al s e r v i c i o d o m é s t i c o 
[ o r n a l e r o s o b r a c e r o s . 
P ro s t i t u t a s * . 
O t r a s p r o f e s i o ñ e s 
N o consta . . 
l>o)· sus causas 
M i s e r i a . . 
P e r d i d a de e m p l e o . 
Reveses de f o r t u n a . 
D i sgus tos d o m é s t i c o s 
A m o r c o n t r a r i a d o 
Disgus tos d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
Disgus tos de la v i d a . 
Celos 
T e m o r de condena • 
Falso h o n o r 
E m b r i a g u e z 
P a d e c i m i e n t o s f í s i co s 
Es tados p s i c o p á t i c o s " 
O t r a s causas . 
Causas desconocidas-
P o r lo'S inedias empleados 
C o n a r m a de fuego . 
C o n a r m a b lanca 
P o r s u m e r s i ó n . 
Po r envenenamien to_ 
P o r s u s p e n s i ó n . 
P o r asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
P o r o t ros med ios 
TENTATIVAS 
V. H. I Total 
SUICIDIOS 
V . H. I Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
M E S E S 
B A R O M E -
T R O 
Sepbre. .690-( i r e 









P S I C R O -
M E T R O 
•a ^ 3 c 
68 
A N E M O M E -
T R O » 
N . È. 
x¡ ^ 
O tH g 
> 
77 
P L U V I O M E T R O 
3 
le'o 




B R O M A T O L O 
S E R V C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S Vacas 
Reses sacrif icadas en e l M a t a d e r o 274 
K i l o s T e r -
neras 
58.627 j 132 
K i l o s ¡ L a n a r e s 
¡.974 
K i l o s i C e r d a 
30.499 120 
K i l o s I C a b r í o | K i l o s 
/ / . 4 5 6 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses s a c r i ñ c a d a s 
Carnes saladas, en conserva, en 
embu t idos , e t c . . . . •. . . 
K i l o g r a m o s , 
I d . 
A V E S Y C A Z A 
Gal l inas 





L i e b r e s 
Patos . 
A n a d e s 
Gansos 
P á j a r o s 
A R T I C U L O S V A H I O S 
H u e v o s . 
T r i g o . . . . » 
Ma íz . . . 
Cen teno . . 
Manteen . 
H a r i n a . 
Quesos de l p a í s 
Docenas . 
H e c t o l i t r o s . 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
U N I D A D E S 
3.S82 
4.792 
\ R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D ! - S 
Ouesos extranje 
M i e l . . 
C a f é . 
Chocola te 
A c e i t e . 
Leche . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s , 
í d . 
B E B I D A S 
V i n o s comunes . 
I d e m finos . . 
S i d r a . . . . . 
I d e m champagne. 
A g u a r d i e n t e s . . 
L i c o r e s . . . . 
Cervezas . . 
9 P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Sardinas frescas 
I d e m saladas 
Mer luza . 
Besugos. . 
Pajeles . . 
Calamares . 
Salmonetes . 
A l m e j a s . . 
L u t o s 37i-b47 
3.880 
K i l o g r a m o s . 
Precio que obtuvieron los' principales art ículos de consumo en el mes de Junio de 1925, 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . 
I d e m de cebada. 
I d e m de cen teno . 
I d e m de m a í z . 
Carnes ordinarias 
do g-anado 
Tcc.no . . . 
Bacalao. . , . . 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordi; 
Arroz . . 
Garbanzos . 
Patatas . 
Judías secas ' . 
Lentejas . . 
V a c u n o 
L a n a r 
D 
Ro l )as secas 
Almortas o guijas 
Huevos. 
Azácar , - . 
C a f é . - . *. . 
Vino- común 
cerda (fresca 
P R E C I O 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
íd . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 


















A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
J a b ó n c o m ú n 
A c e i t e c o m ú n 
Leche . 
Hortalizas. 
J u d í a s verdes 
Habas ve rdes 
Guisantes . 
Tomates 





L e ñ a 
C a r b ó n vegeta l 
I d e m m i n e r a l 
Cok . . . 
Paja. . . 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas (me t ro c ú b i c o ) 
Alqi'-ilo'- anual del Para la clase obrera, 
'..as viviendas . .( para la clase media. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
. i d . 




K i l o 
100 k g . 
K g m o . 
i d . 
id. 
1 co kg. 
L i n o 
P R E C I O 






















vana según consumo 
B O L E T Í N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales. . 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos . 
Texti les . . . . 
Aserradorres mecán icos 
Ebanistas . . . . 
Papeleros . . . . 
De V i d r i o y Cristal 
De Cerámica . 
Otras clases . 
Herreros . . . . 
Albañi les . . . . 
Carpinteros 
Canteros . . . 
Pintores . . . . 
Zapateros . . . . 
I Sastres . . . ; 
Costureras y modistas. 
[ Otras clases . . . ' 
Jornaleros agrícolas (braceros) 
Obreros de ofi- j 
^ cios diversos. I '7 
HOMBRES 









T I P O C O R R I E N T E 




N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 




H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residiiü fijo a 110 gdos. er; 
Suspensión 
Compañ ía de Aguas (cifra me 
día 28 análisis 
Vi-ije de Cortes (cifra media 25 
análisis . . . . 
Viaje del B a r r e ñ ó n (cifra media 
10 análisis 
Disoi j e i o n 
Materia orgánica total 
representsdd en oxígeno 
L í q u i d o 
á c i d o 
o ' çS 
L í q u i d o 
alcal ino 
•'69 
i ' i o ¡ 
Reacciones oirecbs 
del nitrógeno 























N O T A . — E n la contaminac ión .-se e m p l e a r á ei signo -— cuando no exista, y el - | - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
lïíero de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., E FE CT U A D A S A V I R T U D D E 
RECONOCIMIENTO F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
Aceites 
Aguardientes y licores. 
Aves . 
Cafés . . . . 
Carnes en conserva. . 
Id . frescas. 
Conservas vegetales . 
Cliocolates. 
Embutidos. 
Especies . . . . 
Harina 
Leche . 
P a a . . . . . . 
Pescado . . . . 
Vinos . . . 
Adultedas.^! 
6*2 A R T I C U L O S 
Aceites. . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . 
Cafés ' . . 
Carnes en conserva 




Especies . . . 
Harina 
Leche 
Pan. . . . . . 
Pescado . . . . 
Vinos 
K I L O S 
700 
BOLETÍN D E i A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L MATADERO 










falta de nutr ición 
Inut i l iz ulas Causas 
Despojos inutilizados Pulmones 2 Hígados 5 Niñatos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Carne » kilos 
Total de desinfecciones practicaídas 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . . . .. . 
Desinfecciones practicadas a. petición de las Autoridades o debidas a la iniciativa del 
Laboratorio Municipa I . . . . . ." . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares , . 
N U M K U O 
7 
144 
S E R V I C I O S D E VACUNACION 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad. . 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos T i f i 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 9 
Accidentes socorridos 238 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
¡5° 
Rural. . 
Tota l , 
C3 S ¡0 
o S co -o o c 
















































As i s tenc ia I 
a las 
desinfecciones] 




Asistencia domiciliaria 49S 
Hospital de Juan y Casa Refugio . . . t i j 
Asilo de las Hermanitas de los pobres. . 27 
Consultorio médico » 
Casa de Socorro . . . . . . . 34 
TOTAL. . . 672 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E S&N JUAN 
ENFERMEDADES 
OUIRURGICAS. 
Infec to-contag iosas . 
O t r a s . . . . 
T r a u m á t i c a s 
I O t r a s 
Existencia en 
31 de Agosto 
lie 1925 
V . H 
E n t r a d o s 8 T O T A L 
S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
V. H V. H . I V H . 
P o r 
m u e r t e 
V . H 
Por ot ras 
causas 
V . H . 
Q u e d a n 
en t r a t a -
m i e n t o 
V . H 
Mortalidad por m i l . 3 5 * 7 1 
ENFERMEDADES 
H O S P I T A L D E L R E Y 
In fec to -con tas iosas . 
l i O t r a s . 
i T r a u m á t i c a s o r i R i ROIGAS. .- R.. v O t r a s . 
Existencia en 
31 de Agosto | E n t r a d o s 
de 1925 I 
S A L I D A S 
V . I H . ï V . H . 
T O T A L 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . H . a V EL 
6 5 > I > 
4 N 4 
I 
4 
P o r I P o r o t ras 
m u e r t e 
V . H. V. H . 
Mortalidad por m i l . 
Q u e d a n 
en t r a t a -
m i e n t o 
V . H. 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D 2 A C O G I D O S . 
' .mero de acogidos en i.0 de mes . 
i t r a d o s . . . . . . 
Suma. 
• I P o r d e f u n c i ó n . - . 
i P o r o t ra s causas . 
TOTAL. 
rfetencia en fin de mes 
96Í 84 
'51 7 












MOVrhi \ IEDNTO D E E N F E R M E R I A 
186 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 







M u e r t o s 
TOTAL 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
E n f e r m e d a d e s comunes . 
I d e m infecciosas y con tag io 





























» j 6 
5*38 is'scf 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
ME O " V ] [ ] M ] [ JE: T O ID) I E ü <C O G ][ I D O ^ 
• í ' L m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . - . . 
Suma 
j P o r d e f u n c i ó n . 
1 P o r o t ras causas 

















N i ñ a s . 
18 
16 





La enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por m i l , en ancianos. 
Id , id . en total 
18^87 
6'6'2 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C H ' A L D E B U R G O S 
C A S A PROVIiSiCiAL D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d a s . . ." . . 
Suma. 
„ ., , . ( P o r d e f u n c i ó n 
Saldas y Kvas. . . . | p o r ü t l r,ls caus:iS . 
Ex i s t enc ia en fin de mes. 
I n t e r n o s 
E x t e m o s Lactados con nodriza 
Var . 
239 




















Hasta i a ñ o . . 
Fallecidos.< D e i a 4 a ñ o s . 
D e m á s dr- 4 a ñ o s ' . 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 . ; 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s , 
i n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
í 'av. Hci . 
5ól9 i 21'35 
T ó t a i 
3 7'95 
C A S A S D E MAT£RÍS2iDAD .-«^0ÇI0N DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
E x i s t e n c i a d e l mes a n t e r i o r . 
\ Ingresadas . - . .. • 
TOTAL. 
Salidas . . / 
\ M u e r t a s a consecuencia d e l p a r t o . 
Quedan, a fin de mes. 
E S T A D O C I V I L 
CASADAS VIUDAS 
<3 "3 





N ú m e r o de I Senc i l los . . 1 Nacidos 
pa r tos . . 1 M ú l t i p l e s . . 1 vivos. . 
V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
2 Nacidos ¡ V a r o n e s . 
i muertos H e m b r a s . 
T o t a l de 
nacidos . 
V a r o n e s . .. 2 
Hembras . . 1 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. .. . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres t ranseúntes . , 
H3 
G7 19 9 
1^ 
Raciones su ministra das }jor la Tienda-Asilo 
N ú m . 
D e p a n . 
D e sopa. , . 
D e bacalao . 
D e coc ido 
D e carne coc ida . 
D e cal los 
• V i n o . . 
TOTAL. 
C e r r a d a t e m p o r a l m e n t e . 
GOTA DE LECHE 
^ • ^ ^ ^ " I H e m b r a s \ 
TOTAL. 





Existencia en 31 de 
Agnslo . . . . 
Matriculadoá en el 
mes de Septiembre 
Suma. . 




Existencia en 30 rie| 










132) 8 3 i 
o ^ 
u 
» .'22 1 i 2 1132! 
AI .U MBRADO PUBLICO 









Alumuraüo por gas 
De media 
noche 





De tocia l a 
noche 
Alumbrado por petróleo 
De media VI)c toda la 
noche noche 
'119 i » 
INS'PEOOION DE CALLEA 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edif ic ios . 
A c o m e t i d a s a la a lcan ta r i l l a , sus t i tu -
c i ó n de las ant iguas p o r tubu la res . 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o de t e r r enos . . . • 
R e p a r a c i ó n de calles . . . • 
I d e m de re t re tes 
Desalojos parc ia les . . . . 




B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L DE BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
G E M R X T E R I O S 



















Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San José. 










Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
IR M 1P JE O 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . . . 6 por 100 
N i ñe ro total de e m p e ñ o s nuevos v renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 421 
Importe en pesetas de los mismos. . 24.676l50 
Clasifif':"'f'-'n por opera'••iones 
Prés t amos sobre al-
hajas 


















3.871'SO Idem so'^re ropas. .3 172 , 2.559'so 







75 id . 
76 a 150 
De 151 a 
D . 
DÍ 
; i . i i .2 so 
id . 
id . 
De a lha j a s 
Partidas Pesetas 
D e ropas 
Partidas; Pesetas 
De 5.001 a 12.500 id. I » j •* S » i * I 
Días del mes en que se han hecho mayor n-'ar.cr > de p rés -
tamos- . . . 7, 17, 22 y 28 . 
Clasificación por cantidades 






















i d . 
id . 
id . 
i d . 





















" . ' , » . 
240 
O E S 3E¡ NMf 1P 1E1^ ' O S 
N ú m e r o de de sempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 
N ú m e r o de de sempeños de ropas. 





De 2 a 
De 25 a 
De r o a 
De 151 a 
De 2 51 a 
De 1.25 i a 







































N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas. . . . . . > 
Importe de las mismas en pesetas » 
N ú m e r o de partidas de ropas vendidas > 
Importe de las mismas en pesetas > 
C ' i j a de ahorro del Circulo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / J , 4 y 4 l ¡ 2 p o r l o o 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por cont inuación . . . . 
Total de imposiciones . . . . 
Importe en pesetas. . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . 
N ú m e r o de pagos por saldo . . 
Idem a cuenta 
Total de pagos 
Importe en pesetas . . . . . 

















M e n o r e s de 14 a ñ o s . 
S i f r i e i i f e * 
Jornaleros y ariesaivos 
Empleados . . .. . .. . 
Militai-es c;THduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . ' • . ' 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras varias clases . 
Gobierno Civ i l en distintos conceptos 









































B O L E L Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D K B U R G O S 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alienaciones y cargas de l a p r o p i e d a d inmueble 
" D u r a n t e e l mes de Sepbre . se han i n s c r i t o en e l Reg i s t ro de 
la P r o p i e d a d siete c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a v dos d e . p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c i u d a d , r e su l t ando los s iguientes datos: 
Rúst icas 
N ú m e r o de las fintas v e n 
didas 
Supe r f i c i e t o t a l de las mis 
mas I 50 A r e a s 17 cms 
I m p o r t e t o t a l de l a ventaS 1.250 pesetas 
N ú m e r o de l á s fiincas h i 
po tecadas • . 
Super f i c i e t o t a l de las mis-] 
' mas . ; -. . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada 
I d e m i d . ga ran t ida .1 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s -
t amos 
UrbHiias 
5 • " 
22:39 m . edros . 
20 c e n t í m e t r o s 
128.000 p tas . 
1171 m . edros . 
12 c e n t í m e t r o s 
21S." ó o nta S. 
6 V m e d i o 
INSTRUCCION ni!MARIA 
N U A'. E H O D 3 
E S C U E L A S 
D E M I N O S 
» T . , [Graduadas 1\ acto fíales i T T . I Un i t a r i a s . 
D e A d u l t o s (clases). . 
C i rcu lo Ca tó l ico de 
Obreros 
Graduadas . • • • . 
A d u l t o s 
D E N Í N A S 
Nacionales 
Graduada; 
U n i t a r i a s 
P á r v u l o s 
C í r c u l o Ca tó l ico dt 
Obreros 
Graduadas . . . 




















B I B L I O T E C A S 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
Bibliotoon provincial. . . 






C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
TeoloQ-ía 
21 
J u r i s -
p rudenc ia 
32 
Licnctas 
-y A r t e s 
58 
Bel las le t ras 
60 
,. , . Enciclopedias H i s l o r u i , .', ,. V pe r iód i cos 
76 
¡ N T E S P 0 E T Ü I Ï 0 S 
N ú m e r o de hechos. 2S8 
V I C T I M A S 
TOTALES. • 
Edades 
Has ta 5 a ñ o s 
D e ó a 10 a ñ o 
D e 11 a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 4Ò a 50 i d 
D e 51 a ss i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 en ade lan te 
S i n c lasif icar 
Es tado c i v i l 
So l t e ros 
Casados 
V i u d o s 
N o consta 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
M i n e r o s 
M u e r t o s 
















V I C T I M A S 




























F e r r o v i a r i o s 
E lec t r i c i s t a s 
Cocheros 
•Otros conduc to res 
P r o p i e t a r i o s 
Comerc ian te s 
Indus t r i a l e s 
Profes iones l ibera-
les 1 
Jorna le ros 
S i rv ien te s 
O t ra s profes iones 
Sin p r o f e s i ó n 
N o consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
cabal lo 
I d e m de andamios 
Por e l t r e n 
Po r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
mien tas 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
Ot ras causas 
No consta 
M u e r t o s 
V H . T. 
Lesionados 













T o t a l 'seiieral 







Ï O I 
39 '46 
51 21 
¡ 4 BOLKTiN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno c iv i l de la provincia 
Resumen triméstra].—Tercer trimestre de 1925 
Auteccdentcs v c las i f icac ión de las v í c t i m a s V a r . 
P o r su edad 
De ió a 14 años. . . . . 
De i 5 a i 6 » . . . . . . 2 
De 17 a 18 » . . . . . . 11 
De ig a 40 » . . . . . . 89 
De 41 a 60 > . . . . . .1 20 
Mayores cié 60 . . . . . J 3 
Edad desconocida . . . . .| " 
SUMAS. . - ' 1 2 9 
l l o r a s de t r a b a j o en que h a n o c u r r i d o 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 a 9 . . . . . . . 
D e ,9 a 12 . 
De 12 a 18 . . . . . . 
De 18 a 2 4 . . . . . . 
Hora desconocida . . . . 
SUMAS 
D í a s de l a semana 
Lunes. . . . . . . 
Martes . 
Miércoles . . . . . . 
Jueves. . . . . . . 
Viernes . . . . . 
S á b a d o ' . . . . . • 
Domingo . 
SUMAS. 
Cal i f icac ión y l u g a r de las lesiones 














H e m . 
Leves 
Grave:-, 
Resecadas . . 
Desconocidas 
SUMAS. 
Ca l i f i cac ión de l a incapac idad 
Temporal . . ' 
Desconocida . . . 
Accidentes que causan la muerte 
SUMAS. 























.Natura leza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desoli H* s 
Quemaduras 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos . . . . . 
Pérdida de un miembro . 
Dislocaciones . . 
Fracturas . . i •• 1- ' • „ , . 7 
Torceduras v esguinces 
Asfixia . . . . . .' • 
Sumersión. . . . . 
Diversas . : . . . 
Desconocidas . . . . 
SUMAS 
I n d u s t r i a s 
¡Minas, salinas y canteras . 
Metalurgia. . . . . 
Trabajo del hierro y demás metale 
Industrias químicas . 
Idem textiles . . . . 
Idem de construcción 
Idemeléctri.-as . . . 
Idem de alimentación 
Idérri liel papel, cartón y caucho 
Idem del vestid'* 
Idem de la madera . . 
Idem de transportes . 
Idem forestales y agrícolas 
Cueros y pieles . . . . 
Industrias desconocidas . 
SUMAS 
Causas de. los accidentes 
Motores . . . . : 
Máquinas herramientas . . 
Ferrocarriles . . . . 
Vehículos . . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra 
obstáculos .' . 
Caída de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Electricidad . . . -
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras 
Nthnero de accidentes ocu r r idos 



































P O L I O L A 
S E R V I C I O S D E POLICÍA 
D E L I T O S 
Coitira los personas 
Les i orí os . " . , . . . . , 
Contra la propiedad 
Robo. 
H u r o 
Estafas y otros engaños . 
Coii1ra. la honestidad 
Escánda lo público. . . . 
Contra el oírle?! público. 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 
Amenazas V coacciones 










-Jos y ten 
istivas 







C O M E T I D O S E N D I A S Q E 
TRABAJO 







D í a Noche 
Víspera de fie .ta 
D í a Noche 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S -
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I.A G U A R D I A M U N I C I P A I , 
Detenciones 
Por heridas. 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem, 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos 
Auxilios 
A varias autoridades . . 
A particulares . . . . 
En la Casa de Socorro. 
.En casos de incendio . 















Coches de punto 
Carros. 




I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S P E R J U D I C A D O S 
Oalór de las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
C L A S I F I C A C I O N 
L u g a r e s 
Es t ab l ec imien to s p ú b l i c o s • 
Casas de C o m e r c i o , ( i ) . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
Ed i f i c i o s en c o n s t r u c c i ó n • 
E n despoblado 
D e p t o . de mate r ias exp los ivas 
I d e m de c a r b ó n maderas 3^  paja 
F á b r i c a s . • , • . . . 
V e h í c u l o s . . • . 
O t r o s luga res . 
Objetos quemados 
Gasas. • 
F á b r i c a s • • . . 
M e r c a n c í a s . • 
Ma te r i a l e s de c o n s t i - u c c i ó n . . 
Mueb le s y ropas . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
Cosechas. • . — 
M o n t e s . • • 1 • 
O t r o s ob je tos . • . 
' ' Causas 
I n t e n c i o n a d a m e n t e 
Po r acc idente . . . • . 
N o consta . • 
(1) No consta el valor de las pérd idas 
Menos 
de 1.000 pesetas 
119^4 
D e 
I . C O I a 5.000 
D e 
5.001 a 20.000 
D e 
2o.oo1 a 50,000 
30.000 
D e 
50.00I a loo.000 
D e 
lol.ooo a 200.000 
D e m á s 
de 200.ooo 
Ï Ó BOLETIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO P E N A L 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fijos. . . . , 
Idem id . de t ráns i to rematados . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . 













B a j a s 
39 
39 
E n 3 0 de Sbre. 
667 
668 
^ ^ ^ ^ 
o o o a_ 
^ 3 3 (T 
< . 
o cr 
& n m 
s - -
(Ti 
5 U O U ~ tJ D 
a a a rt n a 
CMyi -fi. O J KJ — — 
— —. — — '-Kl ocui 
p s ó ci ' P3 2 ) p ¡ 
O O O O O 10 
< O ^ 
V ce 
C Ch s 
cr. O O 




E n 3 I de Agosto \ _ 
A l i a s 




\ s o 
o I E n 3 0 de Sbre. | 
j j " / ¡Í6j Agosto 
A l t a s 
Suma 
j B a j a s 0 -
É n 30 de Sbre. 
I E n 3 T de Agosto 








Ba j a s 
E n 3 0 de Sbre 




B a j a s 
iï>2 3 I d e Agosto ' 
Suma 
j- iaias 
E n 30 de S b r 
E n 3 I de Agosto 
E n 30 de Sbre 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
I E n 3 1 de Agosto 
Número do reclusos fijos. 
Idem id . de transito rematados . 
Idem id . a disposición de las autoridades 
.. . . r TOTAL. . . • 
34 









En tJp de Slnw 
53 
"53 
0 0 0 0 
•-S 1-3 H j 
- en ^ 
—>.. ti o Í; 






















o a> , 0 cr. o a> o o 
g C"' rf^ c o H-1 ^ r : 
H-L ) — Q3 Q ( — 
& Cl O Ï 1+^  C O tCS i—1 en 

























E n 30 de ò b r e . 
E n 3 1 de Agosto 
O: 00 
Suma <ID OC Oí te 
/¿a jas 
E n 30 de obre. 
E n 3 1 lie Agosto 
A l t a s 
Suma 
02 
Cn 00 00 
en C7t en 
00 to o » ^ ; oo_. 
Gï GO 
1\D 
O' 00 00 
en 00 tC I—1 00 bC O ' 00 i—^ en 
00 i—1 
oc 
Üi O i I-!-
Baja s 
E n 30 de Shre. 
E r j i de Agosto 
S u m à 
c i OÍ t—1 I en i-^.J tc cp 





00 fcO C (X 
Bajas 
E n 30 de Sbre, 






E n 30 de sbre 
feÚMÍÉm 
jÇ/z J/ . de Agosto 
Al t a s 
Suma 
Bajas 
E n 30 de Sbre. 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematndas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 Agosto Altas Suma Bajas En 30 Sepbre 
CLASIFICACIÓN 





T O ! A L 
edades 
nial 
De 15 a 17 anos 
De 18 a 22 id 
De 23 a, 30 id 
Do 3!. a 40 id 
De 41 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción clcim 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
N(» saben leer . 
' ; ' ' TOTAL . ' V . 
Xúmero (le veces que han ingresado en la 'prisión 
Por primera vez. • • 
Po segunda id. . . . • • 
' Por tercera id. . . . . . 
¿Cr más de tres.veces. . . .. . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
de reclusos reseñados antropométrica.te 6 
'em de los comprobados (1) . . . . » 
'Mu de los identificados (2) . . . . » 









1 i 1 
Servicio telegráfico (3.° trimestre) 1925 







Inter- TOTAL part i . 
nacio-j cula-








18308 11633305 436 113212¡8175 1237.2791 519 12722 
Burgos 27 de Abri l de 1926 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, , 
ÇFec/erico Camarasa , . 
{ / individuos 9ue han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre.. 
Ídem id. dando nombres distintos. 




